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блокування її шляху до членства у СОТ, унеможливлять ство-
рення зони вільної торгівлі ЄС-Україна, що назавжди перекриє 
вільний доступ українських товарів до величезного євроринку й 
позбавить Україну перспективи членства в Євросоюзі. 
Членство України в митному союзі в рамках ЄЕП унеможли-
вить створення митного союзу з Євросоюзом та суперечитиме 
стратегічному зовнішньополітичному курсу України на європей-
ську та євроатлантичну інтеграцію, матиме негативний вплив на 
позитивну динаміку розвитку торговельно-економічних відносин 
з ЄС в рамках реалізації Україною стратегічного євроінтеграцій-
ного курсу, принциповими умовами реалізації якого є адаптація 
національного законодавства до норм ЄС, вступ нашої держави 
до СОТ, отримання асоційованого статусу в Євросоюзі, створен-
ня зони вільної торгівлі та митного союзу з ЄС. 
Створення митного союзу в рамках ЄЕП може відбутися на 
подальших етапах формування ЄЕП, до яких Україна може чи 
приєднатися чи ні, з огляду на різнорівневу і різношвидкісну ін-
теграцію, передбачену Угодою та Концепцією формування ЄЕП. 
Проте на сьогоднішньому етапі створення такого союзу в рамках 
СЕП не може стояти на порядку денному в планах України.  
Таким чином, рішення про участь в ЄЕП не має означати зміни 
головних зовнішньоекономічних пріоритетів України, а має здійс-
нюватися у формах і межах, які не суперечать курсу України на 
європейську інтеграцію та мають сприяти її якнайшвидшому всту-
пу до СОТ. Такою формою на даному етапі є зона вільної торгівлі, 
створення якої, з одного боку, сприятиме розвитку торговельно-
економічних відносин між країнами-учасницями ЄЕП, а з іншого — 
не зашкодить інтеграції України до ЄС та вступу до СОТ.  
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 МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ 
ЯК ОСНОВНИЙ ОРГАН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ТА ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ 
СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  Розгляд господарських спорів третейськими судами має ши-
роке поширення в міжнародній практиці. Постійно діючі третей-
ські суди для розгляду господарських спорів суб’єктів міжнарод-
ного права функціонують у багатьох країнах. Таких судів 
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нараховується більше сотні, вони по-різному називаються, мають 
свої статути, положення, регламенти, але основні принципи тре-
тейського розгляду в них однакові.  
Ще в 1892 р. Лондонська торгова палата і муніципалітет Лон-
донського Сіті створили Лондонський арбітражний суд, що з 
1981 р. іменується Лондонським міжнародним третейським су-
дом. Він діє на підставі Регламенту. У Швеції також на підставі 
Регламенту здійснює повноваження третейського суду Арбітра-
жний інститут Стокгольмської торгової палати. 
Після закінчення другої світової війни був прийнятий цілий 
ряд міжнародних правових актів, спрямованих на певну уніфіка-
цію діяльності міжнародних третейських судів і на забезпечення 
виконання їх рішень у всіх країнах, що приєдналася до них.  
У 1958 р. була прийнята Нью-Йоркська конвенція про визнання і 
виконання іноземних арбітражних рішень. У 1961 р. прийнята Єв-
ропейська конвенція про міжнародний торговий арбітраж. У 1985 р. 
Комісія ООН по правах міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) прий-
няла Типовий закон про міжнародний торговий арбітраж. На ос-
нові цього Закону в наступні роки прийняті національні закони в 
Австрії, Канаді, на Кіпрі, Нігерії, Латвії, Росії і нарешті, в Україні.  
Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж», 
прийнятий Верховною Радою 24 лютого 1994 р., а також Поло-
ження про Міжнародний комерційний арбітражний суд і Поло-
ження про Морську арбітражну комісію при Торгово-
промисловій палаті України (додатки до цього Закону) розробле-
ні на основі зазначеного Типового закону та інших міжнародних 
актів з третейського розгляду господарських спорів. Не випадко-
во в постанові Верховної Ради про порядок введення Закону в 
чинність Торгово-промисловій палаті України рекомендувалося 
видання масовим тиражем не тільки прийнятого Закону, але і між-
народних конвенцій, що стосуються діяльності міжнародних ко-
мерційних арбітражів, ратифікованих Україною. 
Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» ґрун-
тується на визнанні корисності арбітражу (третейського суду) як 
методу, що широко застосовується для вирішення спорів у сфері 
міжнародної торгівлі, і необхідності комплексного врегулювання 
міжнародного комерційного арбітражу в законодавчому порядку, 
а також враховує положення про арбітраж, які є в міжнародних 
договорах України і Типовому законі, прийнятому в 1985 році 
Комісією ООН з права міжнародної торгівлі і схваленому Гене-
ральною Асамблеєю ООН для можливого використання держа-
вами у своєму законодавстві. 
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11 травня 2004 року набув чинності Закон України «Про тре-
тейські суди» який на законодавчому рівні закріпив розподіл 
третейських судів на внутрішні та міжнародні (міжнародний ко-
мерційний арбітраж).  
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою 
сторін передаватися: 
― спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, 
що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших 
видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне під-
приємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;  
― спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнарод-
них об’єднань та організацій, створених на території України, 
між собою, спори між їх учасниками, а також їх спори з іншими 
суб’єктами права України. 
В юридичній науці останнім часом відбувається активна дис-
кусія стосовно переваг третейського розгляду спорів міжнарод-
ним комерційним арбітражем. З точки зору більшості вчених до 
них слід віднести: 
 Відсутність жорстокої необхідності дотримуватися 
процедурних правил — це надає арбітражу та сторонам широкі 
можливості для пошуку варіантів досягнення взаємовигідного 
рішення. Ст. 19 Закону «Про міжнародний комерційний арбіт-
раж» зазначає: за умови дотримання положень цього Закону 
сторони можуть на свій розсуд домовитись про процедуру роз-
гляду справи. 
 Оперативність, яка забезпечується, по-перше, процедурою 
формування третейського суду, коротшими термінами розгляду 
справи в арбітражі, по-друге, меншою завантаженістю арбітражу. 
 Особливі умови розгляду справ, які забезпечують підтриман-
ня між сторонами приязних відносин під час розгляду спорів, що 
сприяє збереженню між сторонами ділових стосунків у подаль-
шому.  
 Високий рівень кваліфікації й професіоналізму суддів — суд-
дями міжнародного комерційного арбітражу можуть бути не 
тільки юристи. Сторони на свій розсуд можуть обрати спеціалістів 
і в іншій сфері (економістів, журналістів, патентознавців і т. ін.). 
 Індивідуальний підхід — більш ретельний та індивідуальний 
підхід до розгляду справи по суті, більш неформальна обстановка 
розгляду, на противагу господарському суду, у якому не зможуть 
приділити достатньо часу для того, щоб розібратися в усіх тон-
кощах відносин між контрагентами в силу завантаженості всієї 
судової системи.  
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 Вільний вибір сторонами арбітрів, місця й мови розгляду 
спору — в юридичній практиці прийнято ст. ст. 20, 32, 22 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 
 Непублічний розгляд справи — це дозволяє уникнути розго-
лошення комерційної таємниці. 
 Виконання рішень третейського суду є простішим, воно га-
рантується і забезпечується державою — незважаючи на те, що 
арбітраж не входить до системи судової влади, а є по суті гро-
мадським органом цивільної юрисдикції.  
Як бачимо, міжнародний комерційний арбітраж має велику 
кількість переваг. Тому суб’єкту міжнародного права, який дові-
ряє своєму контрагентові, прагне дотримання конфінційності і ме-
тою якого в спорі є не стільки отримання відшкодування, скільки 
комплексний і грамотний підхід до вирішення проблеми, можна 
порекомендувати обирати міжнародний комерційний арбітраж 
для вирішення спору. 
Безперечно, серед постійно діючих третейських судів України 
найбільш ефективно функціонує Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд. Зазначений інституційний арбітраж за 11 років 
свого існування розглянув більше 4 тисяч справ, у тому числі за 
перші 5 років — тільки 517. По справах, розглянутих даним су-
дом, якщо говорити про спір в суді, використовуємо поняття «сто-
рони», контрагенти знаходяться у 88 країнах світу, в тому числі 
питома вага відповідачів із країн далекого зарубіжжя і СНД ста-
новить 43,5 %, а по 13 % справ відповідачами були українські ре-
зиденти.  
У минулому році Міжнародний комерційний арбітражний суд 
відвідав Президент Всесвітньої федерації міжнародних комер-
ційних арбітражних інститутів Ульф Франке, який зазначив, що 
за обсягами роботи український комерційний арбітраж займає 
перше місце в світі, причому його російський аналог перебуває 
на другому місці, розглядаючи щорічно в два-три рази менше 
справ.  
Аналізуючи законодавство, що врегульовує діяльність міжна-
родного комерційного арбітражу, наведемо наступні пропозиції 
щодо його вдосконалення. 
По — перше, було б логічно узгодити й уніфікувати органи, пов-
новажні скасовувати рішення внутрішнього і міжнародного тре-
тейського суду. Здається дивним, що у випадку розгляду спору 
внутрішнім третейським судом це місцеві господарські суди (ст. 2 
Закону України «Про третейські суди»), а в іншому — апеляційні 
суди звичайної компетенції (ст. 6 Закону України «Про міжнарод-
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ний комерційний арбітраж). Чи не краще було б повністю віддати 
таку компетенцію спеціалізованим судам — господарським?  
По-друге, доцільно було б запровадити практику систематиза-
ції засобів доказування в Регламенті Міжнародного комерційного 
арбітражного суду (затверджений рішенням Президії Торгово-
промислової палати України 10 червня 1992 р.). Це зніме питання 
з приводу дій суду, якщо сторони не врегулюють це питання в 
третейській угоді, за відсутністю хоча б приблизного переліку. 
Адже окреме визначення допустимості і належності доказів тіль-
ки загальмує хід розгляду.  
По-третє, доречно було б визначити, у чому полягає відмін-
ність у статусі «свідків», «свідків-експертів» і «експертів», оскіль-
ки всі три згадуються в Регламенті. Варто було хоча б виписати, 
яким засобом доказування є інформація, отримана від свідків-
експертів: показанням свідка чи висновком експерта. 
Отже, вирішення вищенаведених проблем у вітчизняному за-
конодавстві дозволить ефективніше функціонувати міжнародно-
му комерційному арбітражу, що в свою чергу призведе до зрос-
тання ролі даного органу в галузі захисту прав та інтересів 
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Останнім часом у діючому праві розрізняють принципово різ-
ні рівні гармонізації національної правової системи, зокрема: га-
рмонізація в межах правової норми і акту; горизонтальна гармо-
нізація; вертикальна, ієрархічна гармонізація законодавства; 
гармонізація на міждержавному рівні. 
Тому найактуальнішою є реалізація такого прийому як рецеп-
ція позитивна і негативна. Це означає включення у національне 
законодавство норм міжнародного права без змін, або виключен-
ня норм, які не відповідають міжнародним актам. Дослідження у 
цій сфері можуть дати чітку картину важливих рішень, які необ-
хідно прийняти на державному рівні. 
